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Богатыри духа
в девяти муни­
ципалитетах 
Белгородской 
области есть 
29 адаптиро­
ванных трени­
ровочных баз, 
чтобы мало­
мобильные 
группы насе­
ления могли 
бесплатно 
заниматься 
спортом.
С е р г е й  БЕЛ Ы Х , 
А н т о н  ВЕРГУН (фото)
Вместе с руководством Паралимпийского ко­
митета России в нашем городе побывали де­
ти с особенностями здоровья из 20 регионов.
В первый день, 27 ноября, в рамках всерос­
сийского форума по развитию паралимпий­
ского движения в зале заседаний учёного со­
вета НИУ «БелГУ» прошла конференция «Про­
блемы развития паралимпийского движения 
в субъектах РФ», где ведущие специалисты в 
области адаптивной физической культуры из 
субъектов Центрального федерального округа 
обсудили методику и методологию работы с 
паралимпийцами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Второй день фору­
ма, 28 ноября, посвятили юным паралимпийцам.
н ут паралимпиицами, а не­
которы е —  паралимпийски­
ми чем пионам и. В Б елгоро­
де уж е три человека отобра- 
лись в сборную  России на Па­
ралимпийские игры 2020 года 
в Токио. Так что занимайтесь 
спортом и по меньш ей мере 
будете здоровыми.
Владимир П етрович р ас­
сказал, что ПКР проводит по­
добные акции и в других ре­
гионах, и озвучи л главную  
цель:
—  Белгород —  одна из на­
ш их опорны х точек, м есто, 
где развивается паралимпий­
ский спорт. Наша задача не 
только в том, чтобы отчитать­
ся, сколько мы медалей завое-
не. Впереди у  нас много совместных планов 
и проектов, которые позволят вывести адап­
тивный спорт на новую  ступень. И у  нас всё 
получится, —  признался он.
Наталья Ж игалова проинф орм ировала о 
том, что федерация спорта слепых планиру­
ет развивать в области настольный теннис и 
будет готовить для этого тренеров.
М ногократный чемпион мира и Европы по 
пулевой стрельбе А н д р ей  К ож ем якин , кото­
рый вошёл в число участников Паралимпиа­
ды в Токио, считает, что в нашем регионе уже 
есть все условия для спортсменов с ограни­
ченными возможностями здоровья:
—  В каждом м униципалитете доступны  
спортивные площадки. Дети могут выбирать 
всё, что им подходит, нравится и по интере­
сам, и по состоянию  здоровья. А форум ста­
нет большим подспорьем не только в работе 
спортивных секций, но и для наших руководи-
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руководством  Паралимпийского комитета 
России (ПКР).
—  Паралимпийский комитет занимает зна­
чимые позиции в общ ественном поле, играет 
важную роль в жизни любого региона, в том 
числе и Белгородской области. Мы гордимся 
нашими паралимпийцами. Они из года в год 
выходят на новые рубежи. Со своей стороны 
мы оказывали и будем оказывать всяческую 
поддержку представителям адаптивного спор­
та, —  подчеркнул глава региона.
На н ауч н о-п р акти ч еской  конф еренции 
президент П аралимпийского комитета Рос­
сии В ладим и р Л уки н  наградил отличивших­
ся почётными грамотами и благодарностями 
за большой вклад в развитие паралимпийско­
го движения в России, в том числе президента 
Федерации адаптивного спорта Белгородской 
области С ергея Ф углаева, директора Центра 
адаптивного спорта и физической культуры 
Белгородской области Е л ен у С тр и ж а к о в у , 
начальника управления физической культу­
ры и спорта Белгородской области Н аталью  
Ж и галову, сотрудников и тренеров.
Н ачальник уп р авл ен и я ф изкультуры  и 
спорта региона Наталья Жи- 
галова сообщ ила, что белго­
родские спортсмены  с огра­
ниченными возмож ностями 
здоровья в этом год у вы сту­
пили на трёх чемпионатах ми­
ра, двух чемпионатах Европы,
12 чемпионатах и первенствах 
страны и 4 всероссийских со­
ревнованиях. А 24 белгород­
ца входят в состав паралим­
пийской и сурдлим пийской 
сборных России.
—  в 2017 году доля людей 
с ограниченными возмож но­
стями здоровья в спорте составила 12,2 %, 
в 2018-м —  уже 16,9 %. На 2019 год плановый 
показатель —  18,6 %. Всего в области занима­
ются спортом более 28 тыс. человек с нару­
шениями слуха, зрения, опорно-двигательно- 
го аппарата и ментальными нарушениями, —  
отметила Наталья Юрьевна.
В девяти муниципалитетах Белгородской 
области есть 29 адаптированных тренировоч­
ных баз, чтобы маломобильные группы насе­
ления могли бесплатно заниматься спортом. 
С 2013 года в областных спартакиадах среди 
людей с особенностями здоровья еж егодно 
участвую т более 200 человек от 12 до 75 лет.
Не бойтесь мечтать
Второй день ф орум а в сп ортком п л ексе 
Светланы Хоркиной стартовал с зарядки, ко­
торую  для детей провели трёхкратная пара­
лимпийская чемпионка по лёгкой атлетике 
О льга С ем ён ова, чемпион Паралимпийских 
игр по ф утболу А н д р е й  К уваев  и двукрат­
ный бронзовый призёр Паралимпиад по дзю­
до И рина К альянова.
Они провели урок  истории Паралимпий­
ских игр, а представитель РУСАДА рассказал 
про чистый спорт.
—  Вы сделали отличную  зарядку, а я нет, 
потому что проспал, —  обратился к юным па­
ралимпийцам президент П аралимпийского 
комитета России Владимир Лукин. —  Делай­
те её каждый день. Это первый путь в спорт. 
А если вы начнёте активно, вдумчиво и упря­
мо заниматься спортом , многие из вас ста-
БЕЛГОРОД —  ОДНА ИЗ НАШИХ ОПОР­
НЫХ ТОЧЕК, МЕСТО, ГДЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ. НАША ЗА­
ДАЧА —  ЧТОБЫ ЛЮДИ ВСТАЛИ И НА-
ное —  чтобы люди встали и 
начали активно жить, зани­
маться спортом. Поэтому бу­
дет правильно, если мы будем 
приезжать к ним и агитировать, пропаганди­
ровать это.
С к ор откой  м оти вац и он ной  реч ью  для 
юных паралимпийцев выступила 13-кратная 
паралимпийская чемпионка по лёгкой атле­
тике Рим а Баталова.
—  Для каждого из нас здесь спорт —  это, 
прежде всего, преодоление себя. И когда это 
происходит, а потом в честь тебя играет гимн 
великой спортивной России, ради этих минут 
стоит жить. Не бойтесь мечтать, идите к своей 
мечте, берите вершины, идите только вперёд!
М итрополит Белгородский и Староосколь­
ский И оан н  назвал м ероприятие форумом 
людей, которые побеждают свои немощи ду­
хом:
—  Спорт является важнейшей составляю­
щей воспитательного процесса наших юных 
богатырей. Это богатыри духа. Главное, что лк> 
бое физическое состояние человека не долж­
но определять его жизнь, а если мы впадаем 
___________  в какую-то болезнь, то долж­
ны научиться преодолевать 
её в своей душ е. Не искать 
какие-то внеш ние причины, 
а заниматься тем, чтобы че­
рез дух любви врачевать своё 
тело. П еред нами паралим ­
пийские чем пионы . Они —  
образец для подражания.
Сергей Фуглаев поблагодарил за помощ ь в 
развитии адаптивного спорта правительство 
региона и ПКР.
—  Я вы раж аю  искренню ю  п р и зн ател ь­
н ость и б л аго д ар н о сть  за пом ощ ь в р аз­
витии ад ап ти в н о го  сп о р та  п р а в и т е л ь ст ­
ву Белгородской области и лично губер н а­
т о р у  Евгению  С теп ан ови ч у С авченко. Ко­
нечно, огр ом ны е слова б л агодар н ости  —  
президенту П аралимпийского комитета Л у­
кину Владимиру Петровичу, первом у вице- 
президенту комитета Рож кову Павлу А лек­
сеевичу. Большое спасибо за помощ ь в орга­
низации этого форума, за оказанное нам вы­
сокое доверие. Л уверен, что этот форум даст 
мощный импульс развитию всего адаптивно­
го спорта не только в регионе, но и в стра-
СПРАВКА
В 2017 году доля людей с 
ограниченными возможно­
стями здоровья в спорте со­
ставила 12,2 %, в 2018-м — 
уже 16,9 %. На 2019 год 
плановый показатель — 
18,6 %. Всего в области за­
нимаются спортом более 
28 тыс. человек с нарушени­
ями слуха, зрения, опорно­
двигательного аппарата и 
ментальными нарушениями.
ЧАЛИ АКТИВНО ЖИТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ 
СПОРТОМ.
Люди с открытый сердцем
Исполком ПКР принял ре­
ш ение созд ать  в Б ел гор од ­
ской области региональное 
отделение комитета, а возгла­
вит его президент белгородской Федерации 
адаптивного спорта Сергей Фуглаев. В члены 
ПКР включили также директора Центра адап­
тивного спорта региона Елену Стриж акову и 
тренера по армрестлингу Михаила Филатова.
Форум паралимпийцев посетил гендирек­
тор Российского анти допи н гового агентст­
ва (РУСАДА) Ю рий Ганус. Он подчеркнул, 
что кроме спортивной встре­
ча имеет огром ную  социаль- 
— — —  ную значимость:
—  О на д а ё т  д о р о г у  в 
жизнь, поддерж ивает людей 
с ограниченными возмож но­
стями. Но это люди с ш иро­
кой душ ой и открытым серд­
цем. Я всегда говорил и по­
вторю, что паралимпийцы —  
это  п р и м ер  ж и з н е с т о й к о ­
сти, жизнелюбия и борьбы за 
жизнь. Х очу поздравить Бел­
город с великолепной органи­
зацией и проведением этого 
форума. А наша задача в том, 
чтобы  п р ои н ф ор м и р овать, 
предупредить и вовлечь всех 
в борьбу за чистый спорт.
П ервы й в и ц е-п р ези д ен т 
ПКР Павел Рож ков отметил, что форум в Бел­
городе —  один из лучш их по организации и 
количеству участников, и похвалил область за 
развитие паралимпийского движения:
—  Спортсмены не каждой территории м о­
гут похвастаться тем, что уж е имеют лицен­
зии на Паралимпийские игры 2020 года. Не 
в каждом регионе есть адаптивная школа, ко­
торая занимается массовым развитием физ­
культуры  и спорта для детей с огр ан и ч ен ­
ными возмож ностями. И не каждый регион 
м ож ет похвастаться такой поддерж кой гу ­
бернатора.
В Б ел го р о д ск о й  области  хо тя т  п о ст р о ­
ить Ц ентр парали м пи йского спорта. Евге­
ний Савченко поддерж ал идею  и поручил 
управлению  физкультуры и спорта и Феде­
рации адаптивного спорта Белгородской об­
ласти дать в ближайш ее время конкретны е 
предложения. А Павел Рожков заверил, что 
ПКР окаж ет всю возмож ную  поддерж ку это­
го проекта.
